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AS corridas de toros no se puede afirmar c[ue nacieran en España; unos 
I C \ autores dicen cjue proceden de los festejos romanos llamados taurilia, y 
" w otros afirman c(ue son de oriéen musulmán. Los éodos y los £TÍe£,os tam-
bién las tuvieron. Como era una fiesta de valor y destreza, y esas fueron carac-
terísticas de los españoles, y además se criaban en nuestro suelo reses bravas, sea 
cualquiera su origen, acjuí tomaron carta de naturaleza y quedaron a perpetuidad. 
Los circos romanos fueron los elegidos para las corridas y en ellos se fomentaron 
como diversión del pueblo. 
Escritos antiguos cuentan q[ue el Cid , en el año 1040, a caballo y con lanza, 
mató toros, en competencia q[ue ganó, con caballos musulmanes. E,n las bodas del 
rey García de Navarra con D.a Urraca, se mataron cinco toros. 
Su apogeo fué durante el reinado de Juan II, en que se construyeron varias 
plazas, entre ellas la de Madrid, junto a la casa de Duque de Lerma, y en la boda 
de este rey se dieron corridas en Medina Sidonia (año l4l8, 20 de octubre). 
Reinando Enrique I V se toreaba a caballo y se elegían toros de Ronda, por 
ser los más bravos. Los moros celebraron corridas en Sevilla, Granada, Córdoba 
y Toledo, no apeándose el caballero sino al perder el caballo, rejón, lanza, estribo, 
guante o sombrero, en cuyo caso lucbaba a pie. 
Los Reyes Católicos no se atrevieron a suprimir las corridas, y la reina pro-
metió no verlas, según decía en una carta a su confesor fray Bernardo de Talavera. 
Carlos V , al celebrar el nacimiento de su bijo Felipe II, mató con lanza un toro 
en Valladolid. Fueron célebres rejoneadores: Pizarro, el conquistador del Perú; el 
rey D . Sebastián de Portugal, y Ramírez de Haro. 
Felipe III arregló en 1609 la plaza de Madrid, apareciendo el primer tratado 
del toreo, «Reglas de torear», siendo su autor Bonifaz, caballerizo del rey, distin-
guiéndose los caballeros Cantillana, Sastago, Zárate y Gregorio Gallo, inventor 
de la gregoriana o mona, que es el aparato que usan los picadores para defender 
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la pierna. Felipe I V lanceó a caballo. K l marctues de la Aldaba fué el primero c[ue 
usó el garrochón. 
Con Felipe V decayó el toreo, mezclándose los caballeros con la gente del 
pueblo; aquellos rejoneaban y éstos desjarretaban al toro. De aquí nacieron las 
cuadrillas, tomando el toreo por profesión y constituyéndose las primeras con 
diestros andaluces, no suprimiéndolas el rey gracias a las Maestranzas de Anda -
lucía y Aragón, c(ue lo lograron, recompensando a los más diestros, y dieron 
entonces corridas benéficas. 
Inaugurada la plaza de Madrid a mediados del siglo X V I I I , aparecen Fran-
cisco Romero y su hijo Juan, con cuadrillas, inventando el primero la muleta, 
matando los toros recibiendo o al revuelo de un capote. Fastos lidiadores eran 
sevillanos. Después apareció Costillares e inventó el volapié. 
Fernando V I I , entusiasta de las corridas, en 28 de mayo de 1830 creó una 
Escuela de Tauromaquia en Sevilla. Pedro Romero perfeccionó la lidia, dando 
belleza a las suertes, teniendo quietos los pies y jugando el capote con los brazos, 
matando recibiendo. Así llegamos a Francisco Montes, quien adaptó la lidia a las 
condiciones e instintos del toro, kaciendo que el espada interviniera en todas las 
suertes y trazó el camino actual. Tras él, mucbos kan perfeccionado la lidia. 
Además de los nombrados, recordaremos, como espadas, a Cbiclanero, Cú-
cbares, Cayetano Sanz, Salmantino, Angel Pastor, Gordito, Lagartijo, F l Tato, 
Currito, Frascuelo, F l Gallo, Guerrita, Montes, Reverte, Fspartero, Algabeño, 
Fabrilo, Rafael el Gallo, Fmil io y Ricardo Bomba, Macbaquito, Fuentes, G r a -
nero, etc., que fueron gloria del toreo, y muy especialmente José Gómez (Gallito) 
y Juan Belmonte, la sin rival pareja que revolucionó a las multitudes con la 
majeza y la gallardía de su imponderable arte único, superior al de cuantos lidia-
dores se Kan conocido y se puedan conocer. 
Fué sin duda alguna la pareja Gallito-Belmonte la que más apasionó a los 
públicos, pues un ían a su grandioso arte una valentía extraordinaria y eran 
consumados maestros en todos los tercios de la lidia. 
Como banderilleros y picadores, se han distinguido un gran número. A los 
que fueron, y aun a los que son, les dedica un recuerdo, deseándoles mucba suerte 
y afición, el autor de este trabajo. 
^ L a a n t i g ü e d a d d e n u e s t r a P l a z a ^ 
LA Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla, tiene 
la antigüedad de 1707, pues aunque 
desde mucho antes del año 1621 ya 
se jugaban toros en Sevilla, en la 
Plaza de San Francisco, la antigüe-
dad de la Plaza de Toros data de la 
fecha indicada, bajo el siguiente his-
torial: 
Llevaba la Maestranza desde el 
año 1733, dando sus fiestas en la 
plaza de madera que construyó en 
el monte del Baratillo, mas no había 
tomado posesión de su terreno. 
Aquel monte habíase formado con 
las basuras del vecindario. El Ayun-
tamiento, para sanear aquel sitio, 
cedió^el terreno, cuyo desmonte era tan costoso que sobrepasaba mucho al 
valor que después pudiera tener aquel solar, por lo que convino que 
dicha cesión a la Maestranza se hiciera sin ninguna clase de limitación, 
antes al contrario, satisfecho de haber llevado a cabo, sin otros gastos, un 
servicio público de tan urgente necesidad. Después de allanado el terreno, 
levantó la Maestranza una gran plaza de madera, de forma cuadrilonga, en 
el año 1707, celebrándose fiestas de toros los días 6 y 8 de junio, en demos-
tración de júbilo por la batalla de Almansa. Después de esta plaza, que 
sirvió varios años; se decidió construir la de madera redonda, y el día 5 
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de octubre de 1733 comenzó la construcción de la nueva plaza de toros, de 
forma redonda, y que se entregó el día 15 de diciembre de 1733. 
La plaza del Baratillo se estrenó en junio de 1734 y se desbarató para 
hacer otra mejor, cuyas obras empezaron en 15 de agosto de 1739 y ter-
minaron el 3 de mayo de 1740. Esta plaza se hizo para las fiestas reales 
del año 1740. Se celebraron dos, los días 2 y 4 de mayo, en celebración 
del casamiento del Srmo. Sr. Infante D. Felipe de Borbón, Hermano Mayor 
de la Real Maestranza de Sevilla. El 21 de noviembre de 1750, un enorme 
temporal destruyó gran parte de la Plaza de Toros. En los días 16 y 18 de 
octubre de 1751 se lidiaron 38 toros, por lo cual se desprende que la parte 
derrumbada se reedificó seguidamente. 
En el año 1757 un furioso huracán, seguido de horrorosa tormenta, 
derribó la cerca de tablas de la plaza y causó muchos daños. El 10 de mayo 
de 1754, el rey D. Fernando VI prohibió en toda España las corridas de 
toros, sufriendo la plaza sevillana durante los cinco años que se quedó sin 
servir, gran quebranto, pues los andamies se pudrieron, y cuando en octubre 
de 1759 la Maestranza pudo organizar nuevas fiestas de toros, se encontró 
en la necesidad de construir casi entera la plaza. El 1761 y en vista de lo 
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costoso que resultaba el entretenimiento y renovación de la plaza 
madera, acordó la Maestranza 
construir una de material, de gran-
des proporciones y de artística 
traza, haciendo los planos D. V i -
cente Martín. Los días 22 y 24 de 
abril, 8 y 10 de mayo de 1762, se 
dieron fiestas de toros en la nueva 
plaza, que estaba aún sin termi-
nar, pues lo único que había con-
cluido eran tres ochavas, que 
hacen un total de doce balcones, 
continuándose la terminación en 
años sucesivos. 
La última reforma hecha a la 
plaza fué en el año 1915. 
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A Ñ O 1901 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN. —Toros de 
Moreno Santamaría. —Espadas: FaÍCO, Fuen-
tes y Emilio Torres "Bombita". 
1. a DE FERIA, 18 DE ABRIL.—Concka y 
Sierra.—Fuentes, Bombita y Conejito. 
2. a DE FERIA, 19 DE ABRIL.— loros de 
Miura, por los mismos espadas. 
3.il DE FERIA, 20 DE ABRIL.—Toros de Ada-
lid e igual combinación de matadores. 
1902 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.-Toros de 
OtaolaurrucLi.- Emilio Torres "Bombita" 
y Antonio Montes. 
1. A DE FERIA, 18 DE ABRIL. - Toros de M u -
ruve. - Quinito, Conejito y Ricardo T o -
rres "Bombita chico". 
2. A DE FERIA, 19 DE ABRIL. —Anastasio 
Martín. — Quinito, Conejito y Bombita 
chico. 
3. A DE FERIA, 20 DE ABRIL .—Miura.— 
Quinito, Bombita chico y Chicuelo (en 
sustitución de Conejito, Kerido el día an-
terior). 
1903 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.—Toros de 
Pérez de la Concha. —Espadas: J o s é Garc ía 
" A l g a b e ñ o " , Ricardo Torres "Bom-
bita" y Rafael G ó m e z " E l Gallo". 
1.a DE FERIA, 18 DE ABRIL.—Toros de Ben-
jumea. —BonariUo (que toreó en sustitución 
de Fuentes las tres corridas), A l g a b e ñ o y 
Ricardo Torres "Bombita". 
2. a DE FERIA, 19 DE ABRIL.—Urcola.— 
Igual cartel. 
3. A DE FERIA, 20 DE A B R I L . - M i u r a . —LOS 
mismos diestros. 
1904 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.— loros de 
OtaolaurrucKi. — Ricardo Torres "Bom-
bita y "Rafael " E l Gallo". 
1. a DE FERIA, 18 DE ABRIL.-Toros de 
Anastasio Martín.—Antonio Montes, R i -
cardo "Bomba" y Rafael " E l Gallo". 
2. A DE FERIA, 19 DE ABRIL.-Moreno San-
tamaría. — Bombita, Machaquito y Gallo. 
3. A DE FERIA, 20 DE ABRIL.—Miura.—Igual 
cartel de matadores. 
4. a DE FERIA, 21 DE ABRIL. — Ibarra.— 
Montes, Bombita y Machaquito. 
1905 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.-Toros de 
OtaolaurrucKi.-Fuentes y Bombita. 
1. a DE FERIA, 27 DE ABRIL.—Anastasio 
Martín.—Fuentes, Bombita y Lagartijo. 
2. A DE FERIA, 28 DE ABRIL.—Moreno San-
tamaría.— Igual cartel. 
3. a DE FERIA, 29 DE ABRIL,—Miura.—Los 
mismos espadas. 
4. A DE FERIA, 30 DE ABRIL.—Saltillo, - Para 
los anteriores diestros. 
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1906 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.—Suspen-
dida por el conflicto de los picadores. 
1. A DE FERIA, 17 DE ABRIL.-Toros de Sal-
t i l l o .—Algabeño , Montes y Pepete. 
2. A DE FERIA, 18 DE ABRIL.—Anastasio 
Mar t ín .—Algabeño , Bombita y Pepete. 
3. A DE FERIA, 1Q DE ABRIL.- Miura.— 
Montes, Bombita y Pepete (en sustitución 
de A l g a b e ñ o , herido el día anterior). 
4. a DE FERIA, 20 DE ABRIL.—Saltillo (lidió 
dos corridas). — Minuto (en sustitución de 
Montes, kerido el i9) . Bombita y Pepete. 
1907 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.—Toros de 
OtaolaurrucKi. — Conejito (en sustitución de 
Bombita), Regaterin y Pepete. 
1. a DE FERIA, 18 DE ABRIL. — Anastasio 
Martín. —Bombita, Machaquito y Rega-
terin. 
2. a DE FERIA, 19 DE ABRIL.—Pérez de la 
Concha.—Lagartijo (en sustitución de Bom-
bita), Machaquito y Pepete. 
3. A DE FERIA, 20 DE ABRIL. — Miura.— 
Bombita, Lagartijo (esta vez en lugar de 
Pepete, herido el día anterior) y Macha-
quito. 
(Como dato curioso apuntaremos que «Bom-
bita», lastimado por el sexto toro de Anastasio, 
no pudo torear los de Pérez de la Concha, y sin 
embargo y en contra de la opinión de los mé-
dicos, salió a torear la de Miura, precisamente 
para no quedarse sin actuar en la corrida dura 
de la feria y que no pudiera haber lugar a ma-
liciosas suposiciones. Brindamos este ejemplo a 
los toreros de hoy, que buena falta les hace). 
1908 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.—Toros de 
Otaolaurruchi.—Bombita, Bombita III y 
Moreno de A l c a l á . 
1. A DE FERIA, 23 DE ABRIL.—Benjumea.— 
Bombita, Machaquito y Bombita III. 
2. A DE FERIA, 24 DE ABRIL. —Moreno San-
tamaría. —Bombita, Machaquito y Mo-
reno de A l c a l á . 
3. a DE FERIA, 25 DE ABRIL.—Miura.—Por 
los mismos espadas. 
1909 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN. - Arribas 
Hermanos.—Pepete, Bienvenida y Mo-
reno de A l c a l á . 
1. a DE FERIA, 18 DE ABRIL.-Pérez déla 
Concha.—Pepete, Bienvenida y Fran-
cisco Martin V á z q u e z . 
2. a DE FERIA, 19 DE ABRIL. Moreno San-
tamaría. —Bienvenida, Moreno y V á z -
quez. 
3. A DE FERIA, 20 DE ABRIL.—Miura.— 
Pepete, Moreno y V á z q u e z . (En esta 
corrida resultaron heridos los tres espadas y 
tuvo que suspenderse por falta de matadores). 
1910 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.— loros de 
Otaolaurruchi. —Quinito y Bienvenida. 
1. a DE FERIA, 17 DE ABRIL. —Ganado de 
Anastasio Martín. — E l Gallo, Bienvenida 
y Vicente Segura. 
2. A DE FERIA, 18 DE ABRIL.—Toros de M o -
reno Santamaría.—Quinito, Gallo y Bien-
venida. 
3. a DE FERIA. 19 DE A B R I L . - Concha y 
Sierra. — Quinito, Gallo y Vicente Segura. 
4. a DE FtRIA, 20 DE ABRIL. - Miura. — 
Quinito, Bienvenida y Vicente Segura. 
1911 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.—T oros de 
Agüera.—Bombita y E l Gallo. 
1. A DE FERIA.—Toros de Anastasio Martín. 
2. a DE FERIA. —Concha y Sierra. 
3. a DE FERIA. -Miura . 
E n las tres actuaron como espadas Bom-
bita, Vicente Pastor y E l Gallo. 
1912 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.—Agüera.— 
Por Minuto, Gallo y V á z q u e z . 
1. A DE FERIA, 18 DE ABRIL.--Anastasio 
Martín.—Minuto, Gallo y Bienvenida. 
2. a DE FERIA, 19 DE ABRIL. —Miura. — 
Gallo, Bienvenida y Gaona. 
3. A DE FERIA, 20 DE ABRIL.—Igual cartel 
de toros y toreros. (O sea, que aquella feria se 
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lidiaron dos corridas de Miura. Algo así como 
el año presente). 
4." DE FERIA, 21 DE ABRIL. Toros de don 
Gregorio Campos. -Minuto , E l Gallo y 
Gaona. 
1913 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.—Seis de 
Campos Várela, para Bombita y Gallo. 
LUNES DE PASCUA.—Trespalados. — Para 
Bombita y J o s é G ó m e z "Gallito". 
1. A DE FERIA, 17 DE ABRIL.—Santa Colo-
ma.—Bombita, Gallo y Bombita III. 
2. » DE FERIA, 18 DE ABRIL.—Urcola. —Para 
Gallo, Cocherito de Bilbao y Gallito. 
3. A DE FERIA, 19 DE ABRIL. Miura. — 
Bombita, Gallo y Gallito. 
4. A DE FERIA, 20 DE ABRIL.—Benjumea.— 
Bombita, Gallo, Bombita III y Gallito. 
1914 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.—Toros de 
Surga. — Gaona, Manuel Mart ín V á z -
quez y Juan Belmente. 
1. A DE FERIA, 18 DE ABRIL. —Campos Vá-
rela.—Gallo, Gaona y Gallito. 
2. A DE FERIA, 19 DE ABRIL. —Toros de Pa-
tio Romero, y los mismos espadas. 
3. A DE FERIA, 20 DE ABRIL. - Santa Co-
loma.—Gallo, Paco Madrid y Gallito. 
4. A DE FERIA, 21 DE ABRIL. - M i u r a . — 
Gaona, Gallito y Belmente. 
5. A DE FERIA, 22 DE ABRIL. D. Gregorio 
Campos. —Gallo, Gaona, Gallito y Bel-
mente. 
(Otra nota: Belmente, herido en un pie en 
Murcia, vino de Madrid sin poder apenas andar, 
para torear la corrida de Miura, en evitación de 
habladurías. Brindamos también este ejemplo a 
los toreros de hoy, entre los cuales, y como el 
único valor de otra época, está aún Belmonte, 
afortunadamente para nosotros los aficionados). 
1915 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.-Anastasio 
Martín. —Gallo, Posada y L i m e ñ o . 
1.a DE FERIA, 18 DE ABRIL.—Santa Colo-
ma.—Gallito y Belmonte. 
2. A DE FERIA, 19 DE ABRIL.—Gamero Cí-
vico, antes Parladé, con los mismos diestros. 
3. A DE FERIA, 20 DE ABRIL. —Guadalest.— 
Gallo, Bombita III y L i m e ñ o . 
4. A DE FERIA, 21 DE ABRIL. D . Felipe 
Salas. —Gallo y Curro Posada. 
5. A DE FERIA, 22 DE ABRIL.-Toros de 
Miura, para Gallo, Gallito y Belmente. 
6 A DE FERIA. Muruve. —Gallo, Posa-
da, Gallito y Belmonte. 
1916 
Alba DOMINGO DE RESURRECCIÓN. 
rrada.—Gallito y Belmente. 
1. A DE FERIA, 26 DE ABRIL. —Muruve.— 
Igual combinación. 
2. ÍL DE FERIA, 27 DE ABRIL. —Santa Colo-
ma. —Gaona, Gallito y Belmonte. 
3. A DE FERIA, 28 DE ABRIL.—Gamero Cí-
vico.—Vicente Pastor, J o s é y Juan. 
4. A DE FERIA, 29 DE ABRIL.—Toros de 
Miura, para los mismos espadas. 
5. A DE FERIA, 30 DE ABRIL. - Anastasio 
Martín. —Pastor, Gaona, Joselito y Bel-
monte. 
1917 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.—Nandín. 
—Pastor, Belmonte y Saleri. 
1. A DE FERIA, 18 DE ABRIL.—Sta. Coloma. 
—Pastor, Gaona y Saleri. 
2. a DE FERIA, 19 DE ABRIL .—Muruve.-
Pastor, Curro V á z q u e z y Saleri. 
3. A DE FERIA, 20 DE ABRIL.-Concha y 
Sierra. — Los mismos espadas. 
4. A DE FERIA, 21 DE ABRIL. Miuras, para 
Pastor, Gaona y Saleri. 
5. A DE FERIA, 22 DE ABRIL.-Moreno San-
tamaría.—Curro V á z q u e z , Gaona y Pa-
comio P e r i b á ñ e z . 
1918 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN. — Suspen-
dida por lluvia. 
1. A DE FERIA, 18 DE ABRIL.—Albaserrada. 
—Gaona. Joselito y Camará . 
2. A DE FERIA, 19 DE ABRIL.—Muruve, por 
los mismos espadas. 
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3. A DE FERIA, 20 DE ABRIL. -Miuras , por 
Gaona, Joselito y Fortuna. 
4. A DE FERIA, 21 DE ABRIL. -Concka y 
Sierra, por los anteriores espadas. 
5. " DE FERIA 22 DE ABRIL. - Santa Co-
loma, por Joselito, Fortuna y Camará . 
1919 
Plaza de la Real Ma estranza 
SÁBADO DE GLORIA. - Una novillada. 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.—Ganado 
de Nandín, para Gallo, Pacorro y Manolo 
Belmonte. 
1. A DE FERIA, 27 DE ABRIL.—Toros de 
Santa Coloma, para Belmonte, Saleri II 
y Pacorro. 
2. a DE FERIA; 28 DE ABRIL.—Muruve. Por 
Gaona, Belmonte y M . Belmonte. 
3. A DE FERIA, 29 DE ABRIL.—Miuras, para 
Gaona, Belmonte y Saler i . 
4. A DE FERIA, 30 DE ABRIL. Conclia y 
Sierra.—Gallo, Gaona, Belmente y Manolo 
Belmonte. 
Plaza Monumental 
SÁBADO DE GLORIA, 19 ABRIL .—D. Este-
ban Hernández.—Gallito, Varelito y Sánchez 
Mejias. 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.—Guadalest, 
para Gallito y Sánchez Mejias. 
1. A DE FERIA, 26 DE ABRIL.-Camero Cí-
vico, para Joselito - Camará - Sánthez Mejias. 
2. a DE FERIA, 27 DE ABRIL. —Reses de Ta-
marón, para Gallito - Fortuna - Varelito. 
3. A DE FERIA, 28 DE ABRIL. —Pablo Ro-
mero, por Joselito - Fortuna - Sánchez Mejias, 
4. A DE FERIA, 29 ABRIL,—Muruve. - Por 
Joselito - Fortuna - Sánchez Mejias. 
5. A DE FERIA, 30 ABRIL.—Toros de D . Gre-
gorio Campos, para Joselito-Fortuna-Camará-
Varelito. 
(Como otro ejemplo en contraste con los 
lidiadores actuales, anotaremos c[ue en estas co-
rridas de abril cortó Gallito en Sevilla la fan-
tástica cifra de quince orejas y dos rabos, sin 
que por nuestra parte bagamos otro comentario 
(Jue la elocuencia de las cifras, para recordar la 
magnitud de aquel coloso que dejó en el toreo 
un vacío tan difícil de llenar y al que se ofende 
con barta frecuencia al comparar con él a cual-
quier muebacbo alto y ágil que pega cuatro 
saltos). 
1920 
Plaza de la Maestranza 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.-Toros de 
Nandín, para Gallito-Belmonte-Mejias-Chicuelo. 
1. A DE FERIA, 18 DE ABRIL.—Santa Colo-
ma, para Varelito-Mejias-Chicuelo. 
2. A DE FERIA, 19 DE ABRIL. —Marqués de 
Tamarón. Por Gallito-Belmente-M. Belmonte. 
3. A DE FERIA, 20 DE ABRIL. Toros de R i n -
cón, para Belmonte-Varelito-ühioueio. 
Plaza Monumental 
4. A DE FERIA, 21 ABRIL. —Muruve. Para 
Gallito-Manolo Belmonte-Mejias. 
5. A DE FERIA, 22 ABRIL.-Guadalest. i'ara 
Gallito-Bel monte-Chicuelo. 
6. A DE FERIA, 23 ABRIL. Miura.-Gallito-
Belmonte-Varelito-Mejias. 
1921 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN. - Toros de 
Molina Saavedra, antes Urcola, para Ühicuelo 
como único matador. 
1. A DE FERIA, 17 DE ABRIL. —Toros de R i n -
cón, para Belmonte-Manolo Belmonte-Chicuelo. 
2. A DE FERIA, 18 DE ABRIL. —Toros de Santa 
Coloma, para Belmonte-Aloalareño-Chicuelo. 
3. a DE FERIA, 19 DE ABRIL.—Guadalest. -
Gallo (en sustitución de Belmonte, berido el día 
anterior), Manolo Belmonte y Granero. 
4. A DE FERIA, 20 ABRIL. —Gallo, Chicuelo y 
Granero. 
5. A DE FERIA, 21 ABRIL. —Muruve. - Para 
Gallo-Aloalareño-Chicuelo-Gra ñero. 
1922 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.—Domecq. -
Varelito-liarnicerito-Maera. 
1. A DE FERIA, 18 ABRIL.—De Muruve, para 
Varelito-Ühicueio-Maera. 
2. A DE FERIA, 19 ABRIL.—Santa Coloma. -
Granero-Maera-Maroial Lalanda. 
2 
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3. A DE FERIA, 20 ABRIL.—Míura. Varelito-
Chicuelo-Granero. 
4. A DE FERIA, 21 ABRIL.-Guadalest. Para 
Varelito-Chicuelo-Granero-Lalanda. 
E n esta corrida sufrió la cogida c(ue le oca-
sionó la muerte, el infortunado lidiador Manuel 
Varé «Varelito». 
1923 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.—No se ce-
lebró corrida de toros por el conflicto de los 
subalternos, y en su lugar hubo novillada. 
1. A DE FERIA, 19 ABRIL.—Toros deD. Félix 
Suárez, para Fortuna-La Rosa-Maera. 
2. A DE FERIA, 22 ABRIL. —Guadalest. Para 
Fortuna-La Rosa-Maera-Lalanda. 
3. A DE FERIA, 23 ABRIL.—Toros de Miura. 
Maera y Marcial Lalanda. 
1924 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.—Toros de 
Domeoí.—Chicuelo - Marcial Lalanda - Alga-
beño - Posada. 
1A DE FERIA, 27 ABRIL.—Santa Coloma.— 
Chicuelo-A igabeño-Posada. 
2. A DE FERIA, 28 ABRIL.-Guadales t . -Chi-
cuelo-Lalanda-Posada. 
3. A DE FERIA, 29 ABRIL. — Miura. — Chi-
cuelo-Algabeño-Lalanda. 
4. A DE FERIA, 30 ABRIL. - Conde de la 
Corte. —Lalanda-Algabeño-Posada. 
1925 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.—Toros de 
Rufino Moreno Santamaría.—Chicuelo, Va-
lencia y El Litri. 
1. A DE FERIA, 18 ABRIL. —Conde de la Corte. 
- Chicuelo, Facultades y Posada. 
2. A DE FERIA, 19 ABRIL. — Guadalest. -
Chicuelo - Facultades - El Litri. 
3. A DE FERIA, 20 ABRIL .—Miura.—La Rosa, 
Chicuelo y Agüero. 
4. A DE FERIA, 21 ABRIL.—Santa Coloma.— 
La Rosa - Chicuelo - Agüero - Litri. 
1926 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN. — V i l l a -
marta.—Chicuelo- Valencia II - Villalta - Alga-
beño. 
1. A DE FERIA, 18 ABRIL .—Ur^uijo .—Chi-
cuelo-Valencia ll-Villalta. 
2. A DE FERIA, 19 ABRIL.— Carmen de rede-
rico.—Chicuelo - Valencia II - Posada. 
3. A DE FERIA, 20 ABRIL. — Guadalest. - Fara 
Chicuelo-Villalta-Posada. 
4. A DE FERIA, 21 ABRIL.—Miuras . -Para 
Chicuelo - Valencia II - Posada. 
1927 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN. — Ganado 
de Flores Iñiguez. — - / M a r c i a l L a l a n d a . 
P o s a d a y I N i n o d e l a P a l m a . 
1. A DE FERIA, 18 ABRIL.-Santa Coloma.— 
P o s a d a , N i ñ o d e l a P a l m a y 
R a y i t o . 
2. A DE FERIA, 19 ABRIL. — V i l W a r t a . — 
P o s a d a , i V l . L a l a n d a y R a y i t o . 
3. A DE FERIA, 20 ABRIL.— Carmen de rede-
r i c o . — i V I á r q u e z , i V l a r c l a l L a l a n -
d a y [ N i ñ o d e l a P a l m a , 
4. A DE FERIA, 21 ABRIL.-Toros de Miura. 
— L a l a n d a , P o s a d a y [ N i ñ o d e 
l a P a l m a . 
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I S T E R Bukner, periodista 
v j | americano, acaba de i n -
terviuvar en Madrid a 
=^ Juan Belmonte, nada menos c(ue 
-: en los recintos del Círculo de Be-
= | Has Artes, cjue es donde diaria-
mente tiene una tertulia de aficio-
^= nados a la fiesta de los toros, el 
incomparable torero. 
Pregunta Bukner: 
— ¿De todas las poblaciones de 
== España, cual le ^usta a U d . sobre 
HH todas? 
WM Contesta el torero: 
—¡Sevilla! 
Pregunta Bukner: 
— ¿Y de todas las profesiones, 
cuál le interesa más? 
^= Contesta Belmonte: 
—Unicamente la de torero. 
' Pregunta Bukner: 
—Pues alguien aseguraba q(ue 
a pesar de ser U d . torero se babía 
retirado de la profesión. 
Contesta Belmonte: 
—Pues usted puede asegurar en 
América, en España y donde (juíe-
ra, que Juan Belmonte es de Se-
villa, tiene la profesión de torero 
y torero seguirá siendo en ejerci-
cio, por los años de los años c(ue 
le pueden de vida. 
Con ocasión de un artículo c[ue 
de mí solicita el talentoso redac-
tor-gráfico Juan José Serrano, pa-
ra un libro c(ue prepara, coinci-
dente con la Feria de Sevilla, yo 
be creído mucbo más interesante 
enviarle estas tres contestaciones 
de Belmonte, todavía inéditas para 
los lectores de España, porque las 
tales contestaciones y otras que 
pueden ser interesantes, caminan 
abora con rumbo a New York , en 
el vapor crManuel d r n ú s . 
Por esas contestaciones, pueden 
saber los sevillanos: 
Que Belmonte no tiene más pa-
tria n i más amor c(ue Sevilla; que 
no tiene más vanidad que su pro-
fesión de torero; y que el único 
anbelo de Belmonte, es seguir to-
reando. 
Y después de dicbo esto, ¿sobra 
o no sobra la literatura? 
ANTONIO DE LA VILLA 
Madrid y A b r i l de 1928. 
¿ W W W ® : ; 
::• Si-
Sí 
Manuel Jiménez CHICUEUO 
H I C U E L O es lioy3 sin dis-
^ i - * cusión, la personalidad m á s 
firmemente definida de los mata-
dores de toros. N i n g u n o como él 
Ka logrado 
poseer u n 
a r t e q[ue 
l l e v e u n 
m a r c l i a -
m o t a n 
inconf u n -
dible c[ue 
p e r m i t a 
a d j e t i v a r 
como «cki" 
c u e l i n a s » 
un sin n ú -
m e r o de 
suertes en las c[ue destaca su es-
tilo con l a firmeza de ninguno 
de los lidiadores actuales. B e l -
monte es en el arte el ritmo, la su-
prema manera de interpretar las 
suertes básicas del toreo con arre-
glo a los m á s puros preceptos de 
u n código c[ue él mismo apor tó a 
l a fiesta. CKicuelo es la gracia, la 
inspi rac ión , el color, l a luz... Be-




t r a v i d a 







en lo alto 
f e s t o n e s 
florecidos, claros de vidrios m u l -
ticolores... Al igerar la mole, toda 
de piedra, como si m á s c(ue sus-
tentada en la tierra, pareciera sus-
pendida del Cielo». 
CKicuelo, decimos nosotros por 
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nuestra cuenta, es l a t e l l í s i tna cres-
tería del palacio del arte de torear. 
Y no olvidemos c[ue CKicuelo, 
torero de la m á s pura escuela se-
vi l lana , ejecuta maravillosamente 
las suertes cjue son base del toreo. 
definición de Benavente, la sólida 
base de su arte y en lo alto el su-
premo adorno de su colorismo. 
E l extraordinario quite de los 
cuatro lances quieto y derecbo con 




Nadie como él imprime gracia y 
arte a l r o n d e ñ o pase natural, que 
prodiga en series a las que no l le-
ga ninguno de los lidiadores y eje-
cuta a su antojo con toros aploma-
dos, con los que ninguno igual -
mente n i lo intenta. A d e m á s , 
pensemos que s in ser u n torero 
fundamentalmente maravilloso 
no se puede ejecutar ese toreo per-
sona l í s imo del joven M a n u e l J i -
ménez, que tiene, como la anterior 
mente los brazos, l a media veró-
nica por el lado izquierdo pegan-
do ese gracioso t i rón con el capote, 
s in una contors ión, s in l a m á s 
leve violencia, ese quite suyo tan 
pinturero de g i ra ra favor del v i a -
je del toro que al volver se en-
cuentra de nuevo con el capote 
del incomparable lidiador, el quite 
que bautizamos con el nombre 
«del desprecio», esos lances «del 
de lan ta l» , por delante, en los que 
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lleva los pitones en el pedio y en 
los cjue apenas Kace u n levísimo 
movimiento de brazos, el pase de 
l a muerte, el de la firma, el de 
costadillo (derivación cíue entre 
Rafael «el Ga l l o» y él lucieron 
toreros parece cfue tiene u n peso 
de cien arrobas, s eéún el esfuerzo 
con c[ue t i ran de él en r idicula pa-
rodia del temple, vemos c[ue l a 
suavidad, la gentil éa l l a rd ía con 
c[ue Ckicuel i to maneja capote y 
<> 
V =6» 7 
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del pase de peclio con l a derecka, 
para adaptarlo a su temperamen-
to, buscando su inc lus ión en la 
escuela sevillana), todas estas co-
sas, en fin, son tan suyas c(ue 
bautizadas con el nombre de «cki-
cuelinas» quedaron y q u e d a r á n 
para las éeneraciones taurinas ve-
nideras. 
A d e m á s , boy c[ue el toreo es 
por u n lado todo violencia, en cjue 
el capote en manos de muchos 
muleta tiene una suprema nota 
estética entre tanto toreo contor-
sionado y bruscamente violento. 
H o y se torea bien indiscutible-
mente, pero los escasos lidiadores 
cjue interpretan bien el toreo son 
u n poco m o n ó t o n o s , u n tanto 
aburridos en su e m p e ñ a d a obse-
s ión por sacar el lance, el pase na-
tural, el de pecbo... S u labor a ve-
ces es u n desesperante empeño de 
torear de una sola forma y para 
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el público qne los conoce y va l a inspi rac ión , l a gracia, lo ines-
desde el tendido acompasando y perado, la nota de arte, de color y 
ejecutando con la imag inac ión lo de alear ía en una fiesta substan-
c[ue el torero intenta, tiene un se- cialmente de arte y en que el color 
l io de aburrimiento y de fatiga. y la alegría lo son todo. 
E l toreo de M a n u e l J iménez es C . 
García (Algabeno) 
JOSELITO le dicen y Kacen t i e n en decírselo. 
Porcjue si cierto es c(ue el cjue 
consagró el diminutivo, cari-
ñoso y s impát ico, fué un torero 
excepcional, incomparable, no 
es menos cierto í}ue este Jose-
lito conserva, como relicario 
precioso, muckos de los aspec-
tos q[ue caracterizaron a l cjue 
«fué». 
S i i n t e n t á r a m o s Lacer de am-
bos diestros un p a r a n g ó n , cae-
r í amos en el ridículo... 
N o es eso lo cjue decimos... 
L o c[ue decimos es que Jose-
lito «Ed A l ^ a b e ñ o » , en esta 
época de toreritos de «dulce», 
en esta época de «n iños b ien», 
en esta época de administracio-
nes... es lo fuerte, lo contun-
dente, lo «macbo», lo aério.. . 
£ 1 , que «pasa» primero por 
l a Escuela de paéo , y después 
por el Instituto, y m á s tarde 
por la Academia y por la U n í -
P l a z a d e d e S E V I L L A 
( D E L A R E A L M A E S T R A N Z A ) 
I 
El día 18 de Abril de 1928, primer día de Feria 
S E C E L E B R A R Á 
una gran corrida de seis hermosos 
y o - R - O S 
D E L A A C R E D I T A D A G A N A D E R Í A D E L S E Ñ O R M A R Q U É S D E 
V I L L A M A R T A 
por los valientes diestros 
m \ i 1 
L A C O R R I D A E M P E Z A R A A L A S 4 
m 
C H H R L O T 
F A T I G Ó N 
V SU BOTONES 
Los a se s de la g r a c i a 
m m 
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versidad, es l a representación Torero por devoción... generoso, 
éenu ina , sincera y Konrada del « m a n i r r o t o » , caballero, esplén-
TORERO. . dido, aleare... ¡símbolo viviente de 
E l , D . José G a r c í a Carranza; los toreros de ayer! 
él, el señori to Pepe, es la esencia 
de l a democracia, virtud, santa 
virtud, í j u e caracterizó a los «Kom-
bres» c[ue se alistaron en el Toreo. 
Y él, señori to y rico, educado 
y caballeroso, enarbola l a ban-
dera del clasicismo, pero del cla-
sicismo verdad, s in oropeles, s in 
falsedades, s in tea t ra ler ías . 
Y c[uien esta representac ión 
ostenta, es D o n José G a r c í a C a -
rranza, exalumno de l a U n i v e r -
sidad... 
E l contraste es m á s intenso, 
porgue mientras él sostiene el 
tipo legendario, el bijo de la « R e -
mel lá» o el nieto de la « G a r b o s a » 
se dejan l lamar «Señor i to tal y 
3 
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cual», fuman eéipcíos y ren ieéan dor y por encima de esto u n so-
de sus antepasados... terano matador de toros. 
Mientras José G a r c í a viste de Val iente , enterado, decidido, 
corto, cuatro pobres diablos kacen voluntarioso, seguramente esta 
el r idículo por esos «cabarets» y 
por los salones de manicuras. 
Aparte este tan s impát ico as-
pecto, c[ue tanto le caracterizia y lo 
distingue, Joselito « E l A l é a b e ñ o » 
tiene, cjuieran o no quieran, una 
Kistoria l lena de episodios s impá-
ticos y de ¿estos enaltecedores. 
Joselito es hoy u n gTa.n l i d i a -
Primavera t r iun fa rá en Sevil la. 
Sus ú l t i m a s actuaciones en nues-
tra plaza de la Maestranza, así 
nos lo Kacen creer. 
Q u i e n en la tarde inolvidable 
de la alternativa del « N i ñ o de 
la P a l m a » , alternando con éste 
y con el maestro glorioso —Juan 
Belmonte—, dio aquella prueba 
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de valor y de K o m t r í a , cual José 
«EJ A l é a b e ñ o » , ese tiene siem-
éela t ina , tembloroso y neuras-
ténico... 
E l C o r a z ó n del Matador de 
Toros, lo guarda en su pedio ese 
señori to t r igueño , moreno, atleta, 
q[ue viste de corto y pasea orgu-
lloso, maénífico, apoteósico, su 
condición de tal, mientras los de-
m á s íméen , disfrazan ser toreros, 
y se confunden con los artistas 
pre u n puesto de Konor en nues-
tros carteles. 
Joselito « £ 1 A l é a b e ñ o » , en l a 
plenitud de su juventud, pictórico 
de afición, ansioso de ¿loria... 
dará la « n o t a » esta Pr imavera 
en Sevil la . 
Siempre será el contraste del de ¿enero ckico y dependientes de 
toreo modernista... del toreo de bazares de ropas becbas. 
F é l i x R o d r í g u e z 
Es innegable que el «clou» del programa de toros de la Primavera sevillana, lo constituye el nombre de este moderno lidiador de toros 
llamado Félix Rodríguez. 
Sin regatear méritos a los demás componentes^ es justo reconocer 
que la atención máxima de la afición está en Félix Rodríguez, por varias y 
diferentes causas. 
Pasó Félix Rodríguez por la plaza de la Real Maestranza^ en circuns-
tancias no muy favorables para él mismo. 
Se presentó en Sevilla cuando la atención del público se concentraba 
en toreros de la tierra, que hacían concebir grandes esperanzas. 
Llegaba aureolado del triunfo, casi consagrado. 
Félix Rodríguez era un «valor positivo», al que había que juzgar con 
toda severidad y rigorismo, 
¡Aquí tenéis a la primera figura de la novillería! ¡Aquí tenéis al profesor! 
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Félix se doctoró con dos corridas «hechas», y tal fué el empuje que 
puso en sus referidas actuaciones, que multiplicó con sorprendente cele-
ridad el número de contratos. 
Fué a las primeras ferias de España, y en todas ellas colocó su cartel 
a la mayor altura... 
Testigos' de esto son los públicos de Bilbao, de Pamplona^ de San-
tander, etc., etc., donde Félix Rodríguez se hizo «el amo». 
Los toreros, los compañeros de Félix, se convirtieron en sus panegi-
ristas... Los más férvidos elogios, las mayores exaltaciones del arte y del 
valor de Félix Rodríguez, las oímos de labios de los toreros: 
—¡Será el año que viene el que mande! 
Los sevillanos seguíamos con curiosidad la trayectoria de la carrera 
artística de Félix. 
En Bilbao triunfa... En Pamplona corta orejas... En Santander es el 
preciso... En San Sebastián «baña» a los demás. . . En Madrid lo aceptan 
«en figura»... En Barcelona le hacen muchas corridas... En Valencia le 
ofrecen hasta veinte mil pesetas por una tarde... En Málaga es acla-
mado... 
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Y llegó la feria de Écija... 
Anunciaron a Belmente, Cagancho y Félix. Y la «afición de cuota», 
alborozada y satisfecha, fué a la tierra del sol. 
Y fueron a ver al maestro y al gitano... pero también a ver a Félix 
Rodríguez. 
Félix no era en el cartel el «completo», el relleno... ¡no!: era una 
figura que interesaba. 
¿Qué decir del trabajo de Félix en su primera actuación de matador 
de toros «por aquí abajo»? 
Pues en honor de la justicia, que para el mismo constituyó un señala-
dísimo éxito, porque esa «afición de cuota», la élite dé l a afición sevillana, 
aceptó como un valor real a Félix, y lo encasilló entre los toreros de 
categoría. 
Tuvo en Écija una tarde en que se reveló corno un formidable 
lidiador, calificación que queremos hacer resaltar hablando de Félix, 
porque en esta época de toreros preciosistas, es muy de tener en 
cuenta. 
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Toreó rodillas en tierra un toro de Villamarta, prodigiosamente, y 
durante toda la corrida estuvo hecho un consumado T O R E R O . 
Es decir, que sin ser esa tarde en que los toros embisten sobre 
carriles y los toreros ejecutan faenas como si estuvieran ante un espejo, Félix 
dió grandes esperanzas a la afición de ser él ese LIDIADOR tan esperado. 
—¡Félix mandará en el toreo! 
— ¡Félix será la figura! 
Eso dicen... y por eso la afición señala en él el máximo de su interés 
en las corridas abrileñas. 
¿Que Fulanito torea bien?, ¡quién lo niega! 
¿Que Zutanito es un formidable muletero?. 
Aquí lo que hace falta es uno que mande.. 
Félix Rodríguez. 
¿Comprenden ustedes por qué Félix absorbe toda la curiosidad, todo 
el interés del cartel de las corridas de la feria sevillana? 
¡nadie lo discute! 
y ese «mandón» puede ser 
Gítaníllo de Tría na 
ESTE matador de toros trianero es otro de los que torean 
nuestra Feria 
por m é r i t o s 
propios, pues 
«Gitanillo de 












en su número 
827, dice así, 
refiriéndose a Curro Vega, el sin 
par cañí: 
«"Gitanillo de Triana" es el torero 
de la sinceridad. Nadie como él llegó 
a ostentar la borla de doctor en tau-
romaquia más 
pausadamen-
te, más a con-
ciencia. Diría-
mos que por 
p rop i a legiti-
midad. En es-
tos t i empos 
de oportunis-
mo, de exalta-
ción taurina al 
uso, el caso de 
«Gitanillo» es 
un caso de 
honradez pro-
fesional. A s í 
lo delata su 
historial tauri-
no. Sin ventaja, sin fácil escala, sin 
ayuda fervorosa e incondicional, sin 
la colaboración de una leyenda de 
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fácil arraigo en lo que hemos dado 
en llamarle «-afición», el torero sevi-
llano ha ido consolidando su pres-
tigio cara al toro, y teniendo sólo 
como baluarte su arte sólido, su 
arte sobrio, su arte taurinamente 
trascendente. 
»En su memorable corrida del 
Puerto de Santa María, donde Curro 
Puya se vió investido de matador 
de toros por Rafael «El Gallo», pre-
sentó sus credenciales, sus cartas 
reales, ante Juan Belmonte. Fué el 
momento feliz e inolvidable para el 
bravo lidiador, un verdadero balance 
de sus prestigios artísticos. Y ante 
miles de espectadores—estos espec-
tadores meridionales que tan propi-
cios son a dejarse dominar por su 
cálida fantasía—fué donde el capote 
del torero sevillano, el mago capote 
de «Gitanillo de Triana», heredero 
universal del coloso, consiguió el 
pasmo, la maravilla de emocionar, 
de caldear, de hacer realidad lo que 
durante mucho tiempo no fué más 
que el guía y la ilusión del torero: 
torear, mandando y templando, como 
manda y templa Juan Belmonte. 
»Muletero artístico y eficaz, esto-
queador de rancio abolengo —véase 
su estadística torera— «Gitanillo de 
Triana», sinceramente, ha cuidado 
de depurar su estilo maravilloso con 
el capote, dando a éste su expre-
sión de lo bello, la traducción más 
literal, la que llega a todos los cora-
zones y reúne todas las opiniones, 
confundiéndolas en un monumental 
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«placet», en un gigantesco aplauso, 
que es la base y es la fama, ena-
«Qitanillo» todo cuanto por ella 
se pida." 
»Andaluzada taurina a 
un lado, demos plaza a 
este nuevo matador de 
toros, que, como deci-
mos al iniciar estos ren-
glones, a sus múltiples 
méritos une el mayor de 
todos, el más legítimo, 
el más perdurable. Que 
es el torero de la sin-
ceridad.» 
morada de los bravos lidiadores. 
Por su valor sereno, por su maes-
tría, por su dominio en 
todos los aspectos técni-
cos del toreo, por su 
estilización en ese su fa-
moso toreo de capa, «Gi-
tanillo de T r i a n a » ha 
llegado a la línea avan-
zada de las primeras figu-
ras del toreo. 
»Vulgar es la frase 
que corre entre sus par-
tidarios: "Si París bien valía una 
misa, bien merece una verónica de 
¿Qué más podríamos añadir nos-
otros a cuanto detallado queda en 
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anteriores líneas? Nuestra famosa tranza será testigo, así como nos-
feria abrileña nos traerá tardes de otros, de cuanto ejecute Curro Puya 
verdadero triunfo del torero gitano, en su circo, digno de toreros de tal 
que, como tal, es artista inconmen- categoría, 
surable, y la plaza de la Real Maes-
Mariano R o d r í g u e z 
7 
LECTOR: Si no has visto torear a Mariano Rodríguez, te pro-
meto que vas a llevarte una sor-
presa agradable. 
Por encima de todas las definicio-
nes, por encima de los personalis-
mos, las diferentes escuelas y las 
d ive r sas interpretaciones de las 
suertes, convengamos en que el 
toreo no es más que de una sola 
forma. 
M a r i a n o Rodríguez lo ejecuta 
como es. Este es el mayor elogio 
que de él puede hacerse. La veró-
nica, suerte base del arte de lidiar 
reses, tiene en él uno de los tres 
toreros —con la inclusión^ natural-
mente, de Belmente— que la ejecu-
tan mejor en España. Sin una afec-
tación, sin un movimiento brusco, 
es asombrosa la manera de que, 
después de sus dos torerísimos lan-
ces de tanteo, va ejecutando, acom-
pasada, rítmicamente, el lance a la 
verónica, justo, perfecto. En su ad-
jetivación no caben los superlativos 
de «enorme», «inenarrable» y demás 
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calificativos modernos. La verónica 
de Mariano Rodríguez, naturalmente 
escuela sevillana, encajado en su 
temperamento de ejecutar las suer-
tes con un maravilloso 
temple, le bastaría sola-
mente eso para dar la nota 
más alta en una tarde 
en que sus r iva les de 
aquel día salieran dis-
puestos a tener una ac-
tuación triunfal. Por en-
cima de la labor de con-
junto de ellos, quedaría 
la nota de arte de Ma-
riano Rodríguez, en un 
quite, en un lance, en 
bella, armónicamente 
torera, no es más, sim-
plemente, que el lance 
perfecto, como lo so-
ñara el aficionado más 
exigente, después de 
pasada la época de 
Gallito y Belmonte. A l 
llegar, naturalmente, 
a la máxima perfec-
ción, se acaban los ad-
jetivos. 
Torero además, con 
el capote, que posee 
el secreto de unir a su clásica ma-
nera de torear, el colorismo de la 
algo en que pudiera hacer gala de 
su estilo magnífico. 
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Pero es que el joven lidiador es, tes en que está cimentado el toreo, 
además, torero de conjunto; es que tiene en Mariano el mismo perfecto 
con la muleta está, si cabe, mejor ejecutante que la verónica. 
En el de pecho, se 
echa el toro por de-
lante con el temple del 
torero rondeño y el 
garbo y el color del 
torero sevillano. En el 
pase de pecho tiene 
el joven R o d r í g u e z 
aquella portentosa fle-
xibilidad de la cintura 
de Fuentes. 
El toreo con la de-
recha tiene igual sua-
vidad, temple y esté-
tica que toda su labor, y en su reper-
torio figuran, como los encajes de 
su arte puro, toda la gama de la 
pinturería y el adorno sevillano: El 
pase afarolado, el cambio de muleta 
por la espalda, el ayudado por bajo, 
con los pies juntos, al estilo del 
insustituible José ; la forma de irse 
del toro, de interrumpir su labor, de 
cerrar la res con graciosos pases de 
tirón, todo ello es el marco de luz 
de un bello barroquismo que cir-
cunda la sobriedad purísima de su 
arte... : i 
i 
que con el capote, y posee lo que 
le es más difícil tener a un torero: 
terreno para torear. 
Aquella definición de Guerrita, de 
que una de las cosas más difíciles 
en el toreo era tener sitio, no puede 
ir con Mariano, que fácilmente, como 
el que desde mucho antes se trae la 
papeleta aprendida, encontró terreno 
para torear con la muleta desde 
aquella tarde de su debut triunfal 
en la plaza de la Maestranza. 
El pase natural, otra de las suer-
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Matador de estilo superior, cuando 
se decide corona su labor sin el 
«pero» que de la forma de ejecutar 
el volapié se ha puesto 
siempre a los grandes 
lidiadores; banderillero 
fácil y adornado, pero 
que no le interesa per-
feccionarse en ello, ni 
le gusta banderillear. 
des el torero perfecto. De esta ma-
nera lo es cuando se lo propone 
solamente, lo que ya es, sin em-
¿Qué le falta a Ma-
riano para ser un to-
rero perfecto? Nada. 
Torero perfecto lo es 
donde esté el primero. 
Le falta entusiasmo 
para demostrarlo todas 
las tardes y en todos los sitios: esa 
llamita de que le hablaron maestros 
de la crítica el año anterior. Con 
ella, con el entusiasmo, con el tem-
peramento admirable de tanto mu-
chacho falto de condiciones, Ma-
riano Rodríguez sería todas las tar-
bargo, suficiente para hacerle des-
tacar como una de las primeras figu-
ras del toreo y uno de los mejores 
ejecutantes que hemos conocido en 
nuestra vida de aficionados, que al-
canza de «Guerrita» a la fecha. 
El Niño de la Palma 
EXIGENCIAS del pequeño espacio de que disponemos, nos obli-
gan a no ser muy extensos al tratar 
del diestro de Ronda, y aunque a 
fuer de imparciales sentimos que le 
haya tocado a él la china, justo es 
reconocer que para la afición es la 
figura de menos interés de cuantas 
aparecen con más o menos derecho 
en el cartel de nuestra feria, tan ve-
nida a menos en cuestión de toros. 
Cayetano Ordóñez es, cierta-
mente, un torero fácil, pero no pasa 
de ese calificativo, aun cuando la-
mentablemente, por las caracterís-
ticas del aficionado moderno, se haya 
confundido la facilidad con el domi-
nio, entre las cuales media un abis-
mo. Con el capote anda suelto y 
con facilidad entre las reses, pero 
carece de aroma y de color y no 
tiene ni la gracia ágil de los domi-
nadores ni la línea impecable de los 
estilistas. Su estilo al torear de capa 
y en los quites es amanerado, no 
obstante su facilidad, y adolece de 
un poco de contorsión al ajustarse 
con el toro, lo que le quita gracia y 
estética. Tiene con las banderillas 
la misma soltura y facilidad con que 
en todo momento anda por el ruedo, 
pero todos hemos convenido en que 
su ejecución al andarle al toro y al 
reunirse con él, es vulgarísima, y 
sólo por la soltura mencionada ante-
riormente se salva y hasta logra 
aplausos de algunos públicos. 
Su labor con la muleta es abso-
lutamente desligada y sólo hemos 
podido a veces estimarle como bue-
nos algún que otro pase aislado, 
muletazos sueltos en los que com-
pone bien la figura, como en el 
redondo y en el de pecho con la 
derecha, por ejemplo, pero aún está 
por salir del chiquero el toro que le 
hayamos visto dominar, por la razón 
de que de valor no anda muy so-
brado para decidirse con el toro al 
que haya que llegarle, a pesar de 
la facilidad repetidamente anotada. 
Matador que apuntó buen estilo en 
su primera exhibición, pero que en 
las restantes ni la decisión ni el 
estilo hemos vuelto a ver, no cree-
mos sea figura para actuar, y mucho 
menos en cuatro corridas, en la feria 
sevillana, cuando tampoco de amor 
propio está muy fuerte este tan dis-
cutido torero, de una buena condi-
ción entre otras cuantas de escaso 
valor para ser primera figura indis-
cutible. 
(DE LA REAL MAESTRANZA) 
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T E R C E R D Í A D E F E R I A 
S E C E L E B R A R A U N A G R A N C O R R I D A D E 
de la renombrada ganadería del Sr. Conde de 
S a n t a C o l o m a 
ESPADAS.—Los famosos diestros 
C H I C U E L O 
N i ñ o de la P a l m a 
F é l i x R o d r í g u e z 
i La corrida empezará a las 4 
C h a r l o t , Fat igo 
y s u B o t o n e s 
L o s r e y e s 
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eii BPicionfiDO consciente 
EL aficionado consciente es un tipo curiosísimo. Es un hom-
bre inconfundible que se destaca 
vigoroso entre la multitud. Él en-
tiende de todo^ lo ve todo, se mete 
en todo, y aunque algunas veces es 
muy útil en los tendidos de las plazas, 
en general es digno de compasión, 
porque su tauromaquia es epiléptica. 
El aficionado consciente es el pri-
mero que ve el cartel por las calles 
—porque está siempre esperando a 
que lo pongan los días y horas «que 
dispone el Reglamento»—; es el pri-
mero que va al apartado; es el pri-
mero que entra en la plaza, poco 
después de abrirse las puertas «dos 
horas antes de comenzar la corrida» 
y es el primero que a todo pulmón 
denuncia que un toro es cojo, aunque 
lo parezca nada más. 
El aficionado consciente sabe a la 
perfección qué lidiadores estaban 
anunciados, quiénes no torean y 
quiénes los sustituyen, así como de 
qué ganadería son los toros que 
cubren el lugar de otros desechados 
por los veterinarios, y de qué otras 
vacadas son los sustitutos de... los 
que va a desechar el público durante 
la corrida. 
El aficionado consciente sabe más 
cosas, muchas más. Sabe cuál es el 
palco de la empresa, sabe la locali-
dad que ocupa cada revistero taurino 
de alguna importancia; sabe, a los 
cinco o seis minutos de comenzar la 
corrida, qué toreros o personajes 
conocidos están de espectadores; 
sabe lo que costaba un tabloncillo 
del 4 hace cuarenta años, hace 
veinte, hace diez y hace dos. 
El aficionado consciente es el que 
grita a un matador oportuna e ino-
portunamente: «jCon la izquierda!», 
y a un banderillero: «¡A una mano!», 
y a un picador: «¡Saca más vara, so 
ladrón!», y a un presidente en la 
faena laboriosa de un espada: «¡Que 
van once minutos! ¡Que está usted 
sornando, tío tarugo!» 
Para el aficionado consciente hay 
toros que están «pidiendo tablas», y 
toros «que quitan la espá de la mano 
al matador»^ y toros que dicen «¡Llé-
5 
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vame al 8, que aqui te voy a quitar 
el tipo, so primo!» 
Aun sabe más cosas el aficionado 
consciente. Entre otras, sabe hasta 
qué números del 2, del 3 y del 8, 
llega el sol en primavera, en verano 
y en otoño; sabe los honorarios que 
percibe cada matador, cada picador, 
cada banderillero, cada mozo de 
estoques y cada apoderado; sabe lo 
que perdió Niembro, lo que ganó 
Mosquera y lo que llevan ganado 
casi todos los empresarios actuales 
de España; sabe que la Plaza de 
Toros de Madrid no tiene precisa-
mente 13.013 localidades, como cree 
todo el mundo (todo el mundo tau-
rino) sino que tiene más, no sabemos 
cuantas más, pero lo sabe el aficio-
nado consciente. 
El aficionado consciente no forma 
parte de la cátedra, ni falta que le 
hace; él es independiente por tem-
peramento; pero a él no se la da 
ningún torerito con «revoleras», con 
«trincherillas», ni con «remanguillés» 
ni «pingüís»; el aficionado consciente 
quiere toreros machos «chipén». 
Cierto que, como todo ser humano, 
el aficionado consciente está sujeto 
a errores, tales como rechazar toros 
bravos porque abultan poco y tolerar 
boyancones porque abultan mucho, 
y otras cosas no muy avenidas con 
el verdadero arte de torear. 
He aquí la cédula psicológica del 
aficionado consciente, del que parti-
cularmente se me ocurre pensar que 
si dedicase sus afanes taurómacos a 
otro menester de la vida práctica, 
acabaría siendo un Creso. 
T€L€0RflMflS CURIOSOS 
No dejan de ser curiosos los tele-
gramas que los matadores y sus 
allegados ponen a sus familiares o 
amigos íntimos, notificándoles el 
resultado de las corridas. Recorda-
remos algunos. 
Cuando a «Lagartijo» se le sus-
pendía alguna corrida por lluvia, tele-
grafiaba así a su esposa: «Suspen-
día la corría por llovía.—Tu marío, 
Rafael». 
Ricardo «Bombita» ponía en sus 
despachos: «Saltillos, superiores.— 
Ricardo» (Esta frase indicaba que el 
diestro había tenido una gran tarde, 
porque la calificación que daba del 
ganado no se refería al ganado, sino 
a su trabajo). Cuando no estaba bien 
ponía: «Toros mansurrones». 
Telegramas de Fuentes: «Vera-
guas, buenos. — 1-4-3.— Antonio». 
(La traducción es: «Mal, superior y 
bien». El famoso espada tenía la 
clave 1, 2, 3 y 4, números equiva-
lentes a mal, regular, bien y superior 
respectivamente). 
Antonio Montes graduaba la cali-
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ficación conforme a la distancia. Así 
una mala tarde en San Sebastián la 
telegrafió: «Para Bilbao: «Montes, 
regular»; para Madrid: «Montes, 
bien»; para Valencia: «Montes, su-
perior»; para Sevilla: «Montes, su-
periorísimo» ( ¡ ! ) . 
Joselito y Vicente Pastor tenían 
estos modelos: «Sin novedad», si no 
había estado la cosa muy católica, y 
«Sin novedad, contento», si se había 
dado la cosa muy bien. 
Belmonte no es muy amigo de 
telegrafiar, pero su mozo de espadas 
se despacha a su gusto. Cuando el 
matador hace una faena de las suyas, 
escribe (porque sabe escribir) «Bel-
monte, colosalísimo» (dice que para 
las faenas grandes de su matador no 
basta eso de"«colosal».) 
En una corrida de Barcelona— 
creo que fué el año 1922—el «Galio» 
se dejó vivo el primer toro. Un afi-
cionado barcelonés telegrafió así a 
un amigo madrileño: «El primer Mu-
ruve tuvo una gran tarde». 
El corresponsal de un periódico 
de Huelva, que no tenía afición a los 
toros, se olvidó hace años de que el 
Litri—diestro onubense—toreaba en 
Madrid. A l dar la conferencia tele-
gráfica al periódico le dijeron: «Bue-
no, pero no nos ha dicho usted nada 
de nuestro paisano el Litri, ¿como 
ha estado?» «Ah, sí, superior» res-
pondió, «Le han traído en hombros 
hasta la Cibeles» (la corrida se había 
suspendido por mal tiempo). 
El «Carbonero», un novillero ma-
drileño muy valiente, muy torpe y 
muy desgraciado, resultaba cogido 
casi siempre que se ponía el vestido 
de torear. Si no le hería un toro, le 
hería un caballo al salir rebotado de 
una vara, y si no le hería un caballo 
le hería un carpintero de un marti-
llazo al arreglar la barrera. El apo-
derado de este novillero madrileño 
recibió un día un despacho que decía: 
«Carbonero herido gravedad». El 
apoderado contestó: «Ampliar deta-
lles como fué cogido». Y recibió la 
siguiente respuesta: «Fué cogido al 
hacer el paseo». ( ¡ü !!!). 
CORINTO Y ORO, 
Paco P e r l a c í a 
PERLACÍA es la figura que mayor interés despierta al comenzar 
la temporada actual. Torero de gran 
expectación para el público de Se-
villa, interrogación de enorme cu-
riosidad para el de Madrid, se en-
cuentra en el momento culminante 
de su carrera y en la temporada que 
puede hacerle primera figura de una 
manera sólida y definitiva entre los 
matadores de toros. Situación em-
peñada es la suya, instante difícil 
en su carrera taurina, pero cuenta 
con su entusiasmo y con su corazón 
de torero valiente y ello es casi la 
garantía del éxito que le espera en 
la temporada que ya ha comenzado 
para él de modo tan brillante. 
Perlada torea muy bien y con 
mucho arte con el capote y la mule-
ta, pero su característica, la nota 
cumbre de su personalidad taurina es 
el valor; valor que le hace triunfar 
desde su primera tarde en Valencia, 
Barcelona y Zaragoza; valor que le 
proporciona un clamoroso triunfo en 
Sevilla; valor que le hace salir heri-
do de la enfermería a continuar la 
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lidia en la última novillada del año 
anterior en la Maestranza por com-
placer al público que tal interés mos-
traba por él y tan cariñosamente le 
alentaba. Perlada tiene el mismo 
temperamento de valiente de Ma-
y no encuentran sitio a su gusto para 
empezar la faena, es algo fuera de 
esta época, algo que da la sensación 
de una vieja viñeta de ^La Lidia» la 
espontánea decisión con que a la ma-
nera de aquel héroe de la Alfalfa 
chaquito y el arte de los estilistas de 
esta época. En su clasificación co-
mo torero hay valor y línea y se dan 
la mano el buen estilo y la emoción. 
Cuando todos los toreros con la 
muleta se hartan de tirar líneas, 
cuando los matadores de toros que 
tienen fama de buenos toreros se 
cansan y nos aburren de dar órdenes 
que se llamó «El Espartero», Perlada 
busca al toro donde esté, con la mu-
leta en la izquierda le aguanta valien-
temente y al pase natural quizás un 
poco rápido en su deseo de ligarlo, 
sigue el de pecho formidable, ceñidí-
simo, de tal emoción, que la gente se 
levanta y rompe en un alarido de en-
tusiasmo al ver a este muchacho im-
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pasible sacarse el toro de la cintura 
con el arte de un estilista y el arrojo 
denodado del más bravo de los lidia-
dores de antaño. Perlada repite 
esto una y otra vez y tiene des-
pués detalles de torero alegre que 
allí, de su pronta consagración como 
primera figura y su confirmación 
como tal en Sevilla, donde tiene una 
legión de entusiastas partidarios que 
confían y esperan en él, como se 
espera siempre sin temor a una difí-
A* 
se formara en Sevilla y el coraje 
al matar del que está decidido a 
coronar su labor con el estoque 
como cumple a su catalogación de 
valiente. 
Aun no se ha presentado en Ma-
drid y estamos seguros de su éxito 
cil defraudación, en los toreros que 
llevan por lema, valor como materia 
prima, amor propio en grandes pro-
porciones y sobretodo esto un gran 
entusiasmo y una decidida vocación 
por su arte. 
Julio García (Palmeno) 
TERMINÓ su brillantísima temporada este valeroso torero de Palma del Río, 
cortando cuatro orejas en la plaza de toros 
de Sevilla, después de haber actuado con 
singular éxito en las plazas de Madrid, 
Barcelona, etc., y poco ha de tardar en 
que se presente de nuevo ante los sevi-
llanos dispuesto a confirmar su ruidoso 
triunfo del pasado año, en plaza de tanta 
importancia como es la famosa de la Real 
Maestranza, enclavada en el Baratillo. 
Julio García «Palmeño», torero de un 
extraordinario valor y que une a ello^gran 
arte en los restantes tercios de la lidia, no 
puede faltar en los carteles de las princi-
pales plazas de España, y por ello las 
empresas se lo disputan, pudiendo decirse 
que es uno de los novilleros que más co-
rridas va a torear en la presente tempo-
rada, para la cual tiene ajustadas más de 
veinticinco novilladas. 
Duramente castigado por los toros,sigue 
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avanzando en su ca-
carrera sin amila-
narse, y esta serie 
de cornadas que le 
han tenido alejado 
en determinadas 
ocasiones del toreo, 
no han hecho otra 
cosa que avivar el 
fuego de su afición 
a la fiesta nacional. 
Podemos decir, 
sin temor a equi-
vocarnos, que Julio 
García «Palmeño» 
figurará en el esca-
lafón de los mata-
dores de toros a l i -
ñes de la temporada 
que acaba de ¡em-
pezar, ya que tiene 
valor, arte y afición, 
y con é s t o y un 
poco que corra la 
suerte, será «Pal-
m e ñ o » el sucesor 
de los toreros va-
lientes, que siempre 
tuvieron un hueco 
en todos los carte-
les de las ferias de 
postín, y al cual es 
el más acreedor por 
las razones antes 
expuestas. 
Nosotros así lo 
deseamos al torero 
de Palma del Río, y esperamos que cuando nuevamente se presente ante el 
público de Sevilla, ponga toda la carne en el asador, a fin de que su triunfo 
corra parejas con el obtenido la temporada anterior y que es el que conduce 
en poco tiempo a la fama. 
Esto es lo que deseamos a «Palmeño» y así esperamos que sea. 
iiiiiiimiimiiiiiiimiiiiiiimiimmiiimmimiM^ 
P l a z a deToros de S e v i l l a 
( D E L A R E A L M A E S T R A N Z A ) 
m El día 21 de Abril de 1928 Cuarto día de Feria 
g se celebrará una gran corrida de seis hermosos B 
|TOROS| 
^ de la renombrada ganadería del Excelentísimo señor ¡ g 
| D u q u e d e V e r a g u a j j 
J ESPADAS.—Los diestros M 
| RliGABEÑO | 
| Niño de la Palma | 
I y Félix Rodríguez | 
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C h a r l o t 
F a t i g ó n 
y su Botones 
L O S I N S U P E R A B L E S D E L T O R E O R U F O 
Pepito Iglesias 
LA figura de este joven espada madrileño se 
agiganta cada día, y es, que 
Pepito Iglesias, como los 
grandes maestros del arte 
taurómaco se supera a cada 
momento y en cada una de 
sus actuaciones se muestra 
más artista y dominador. Ra-
zón tiene para ello, quien co-
mo él es un artistazo sober-
bio en todos los tercios de 
la lidia. 
Fácil y dominador en to-
do, es pues un maestro en el ar-
te de la lidia de reses bravas, 
que para él no tiene secreto al-
guno. 
Sus lances clásicos, llenos de sua-
vidad y mando provocan entusiastas 
aplausos, así como su soberana for-
ma de banderillear, en la que culmi-
na de modo extraordinario. Con la 
muleta es el torero sabio que domi-
na y vence al marrajo, 
provocando el entusias-
mo de las muchedumbres 
con el toro fácil y pas-
tueño, al que torea con 
arte y maestría. Y al tiem-
po de estoquear, es un 
matador de los primeros, 
arrancando siempre por 
derecho mirando al mo-
rrillo. 
Es pues Pepe Iglesias, 
un torero completo que 
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en plazo breve se codeará con las 
figuras del toreo, derribándolas de 
sus puestos. 
Por sus grandiosos triunfos en la 
anterior temporada, para la presente 
En Andalucía desde sus triunfales 
actuaciones en las plazas de Sanlú-
car de Barrameda y Jerez de la Fron-
tera la anterior temporada veranie-
ga, cuenta con gran cartel, por lo 
está catalogado como primera figura 
de la novillería actual. 
En Madrid actuó la anterior tem-
porada en cuatro corridas y apesar 
de lidiar ganado de Villarroel, Bue-
no, Aleas y Buenabarba, que como 
ya sabemos, no son los mejores para 
vencer, Pepe Iglesias triunfó con 
ellos y cortó orejas, prueba inequí-
voca de que en él existe un torero 
de brillante porvenir, imprescindible 
en todo cartel de máxima categoría. 
que la afición sevillana espera su 
presentación en el coso del Barati-
llo, para consagrarle como artista 
cumbre, pues damos por seguro el 
triunfo en nuestra plaza, como lo 
viene obteniendo en cuantas actúa. 
De esta forma los madrileños ten-
drán en Pepe Iglesias un torero, ya 
que desde la retirada del pundono-
roso Vicente Pastor y Durán, se en-
cuentran sin ídolo favorito. 
J o s é P a s t o r 
El "Pasmo" de Madrid 
AUNQUE a José Pastor le digan el "Pasmo" de Madrid, no crean 
nuestros lectores que este extra-
ordinario torero es hijo de la capital de 
España. José Pastor es de Oliva, partido 
bueno poseían aquellos dos colosos lidia-
dores que siempre figuraron a la cabeza 
de la torería de su época. 
Cuantos han visto actuar al de Oliva, 
cuentan y no acaban de sus soberbias 
judicial de Gandía (Valencia). ¿No lo 
sabían ustedes? 
Algunas poblaciones de España son 
conocidas por haber sido cuna de famo-
sos toreros, como ocurre con Sevilla, 
Córdoba, Granada, Tomares, Huelva, 
Chiclana, Ronda, La Algaba, etc., etc., y 
a ellas habrá que agregar pronto el pue-
blo de Oliva, porque para ello José 
Pastor va camino de hacerse el amo del 
toreo. 
Dicen, y así lo creemos, que se llama 
José como "Gallito" y Pastor como V i -
cente, porque reúne en sí cuanto de 
actuaciones en la Plaza de Madrid, las 
cuales le han dado cartel de verdadero 
fenómeno, pues cuanto ejecuta el men-
cionado lidiador es verdaderamente feno-
menal por lo torero, lo valiente y lo 
dominador. 
En José Pastor tenemos, pues, al revo-
lucionador del 1928, que acabará con los 
pollos-peras, para imponer el toreo serio, 
en el que no pueden figurar más que los 
hombres con arrojo y coraje para lidiar 
y matar toros con arrobas y pitones, sa-
cando todas las tardes rota la pechera de 
la camisa de tanto arrimarse. 
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Pastor, como Vicente, es el hombre de 
la seriedad porque su conciencia está 
tranquila, y como se juega la vida 
todas las tardes, no necesita de 
comiquerías para ganar palmas. 
Y ahora, como prólogo a lo 
que veremos dentro de poco en 
nuestra Plaza de Toros, vamos a 
reproducir un párrafo de "E l 
Diluvio", de Barcelona, en el que 
leeremos lo que hizo Pastor a 
uno de sus toros el día de su 
presentación esta temporada: 
"...se quedó solo con el toro, 
extendió la muleta, dió un pase 
de puro tanteo y seguidamente 
la cambió a la izquierda para 
realizar una faena magna, seria, 
de las que consolidan la fama 
de un buen torero: el pase de 
pecho lento, tres naturales superiores, 
el último enorme, girando suavemente 
la res al leve movimiento del brazo 
dominador. ¡Qué pase! Resonó un ala-
rido en la plaza. El pase de pecho final, 
arrogante, majestuoso. Tres más, ahora 
con la derecha, y volvió el trapo a Ha 
zurda para esculpir dos naturales más 
con tal suavidad y mando, tanto que no 
pueden mejorarse, terminándolos con 
un airoso molinete. ¡Una faena de gran 
torero! 
¿Para qué narrar la ovación? ¡Así se 
ganan! ¡Toreando, dominando!...." 
Pepe García (Maera) 
|Oco a poco va abriéndose paso 
entre la grey novilleril, el her-
Y digo poco a poco, no porque 
este lento caminar sea motivado por 
mano de aquel gran torero que se escasos méritos del joven Pepe Gar-
llamó Manuel García (Maera), figura 
entre las figuras de su época, por su 
extraordinario valor y sus portento-
sas facultades e inteligencia- en el 
difícil arte de la lidia de reses bravas. 
cía (Maera), antes al contrario, el 
trianero reúne sobradas condiciones 
para figurar en el toreo en un alto 
puesto, como sucediera a su nunca 
bien llorado hermano; pero «Mae-
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rilla», como le decimos nosotros, va 
cubriendo todas sus asignaturas con 
gran firmeza, sin titubear un mo-
mento, sin provocar el entusiasmo 
del público con estridencias falsas, 
que después le hagan tambalearse 
en los escalones subidos. Por eso 
digo que se va abriendo paso poco 
a poco y de esta forma ha de llegar 
a figurar en el toreo, ya que condi-
ciones no le faltan y es joven para 
ello. 
De sobra conocemos sus cualida-
des y sabemos hasta donde puede 
llegar «Maera», conque le acompañe 
un poco la suerte. 
En la plaza de toros de Madrid 
triunfó de un modo definitivo el día 
de su debut el pasado año y cortó 
orejas, como lo hiciera su hermano^ 
aquel coloso del arte, que jamás se 
olvidará de nuestra memoria. En la 
primer plaza de España, demostró 
que es mejor que muchos de los que 
sin méritos torean durante la tempo-
rada buen número de fechas, y poco 
ha de tardar en que lo veamos de 
matador de toros en todas las ferias 
de importancia, pues esta temporada 
ha de torear muchas corridas y al 
finalizar la misma su nombre correrá 
de boca en boca, ensalzando sus 
triunfos y proclamándole vencedor. 
Sobradamente sabemos los es-
fuerzos realizados por su hermano 
Manolo antes de llegar al puesto 
en que le sorprendió la muerte, y lo 
despacio que caminó hasta tomar la 
alternativa, pero cuando ya afianzado 
en su puesto logró colocar su ban-
dera en lo más alto del escalafón 
taurino, no hubo quien siquiera inten-
tase arrebatarle su puesto, cosa que 
hubiese sido imposible, pues estaba 
allí colocado con la firmeza del que 
a nada teme y puede con todo. 
Y esto es lo que le está ocurriendo 
a José García (Maera), que hasta 
llegar a encumbrarse va caminando 
lentamente, sin prisa alguna, pero 
¡ay del que logre acercarse a él una 
vez colocado! 
P e d r o C a r r e ñ o 
El topera de la emoción 
PARA que nuestros lectores pue-dan darse una idea del valor 
y arte que posee el onubense Pedro 
Carreño, vamos a reproducir un solo 
párrafo de «El Noticiero Gaditano», 
en el que su revistero Gallardo dice 
lo siguiente sobre la labor del va-
liente espada en su última actuación 
del pasado año. 
«He querido anotar actuación por 
áctuación. Carreño ha estado hecho 
un héroe. El onubense ha salido vic-
torioso como torero y como esto-
queador. 
»E1 espíritu del infortunado «Li-
trí» parece que vive en el alma de 
este torero de Huelva. Ha estado 
toda la tarde en constante peligro 
por'su temerario arrojo. 
»Las astas de los bichos han aca-
riciado muchas veces el traje de lu-
ces de Carreño. 
»Los lances que ha dado a sus 
enemigos han sido saturados de un 
valor inmenso. Con la muleta ha de-
mostrado en sus dos bichos una in-
teligencia y valor extraordinarios. 
No se puede pedir más. Carreño es 
un torero. 
»E1 estoque del onubense debe 
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tener algo de magia, porque 
siempre se va al sitio de la 
muerte. La nota culminante la 
dará siempre Carreño, pues 
para eso le sobran arrestos. 
Carreño no debe llevar punti-
llero en su cuadrilla. Las ova-
ciones reclamaron para el pai-
sano y sucesor de «Litri» las 
orejas y rabos de sus víctimas. 
»Los aplausos hicieron salir 
a Carreño varias veces a los 
medios. Huelva tiene hoy un 
gran torero. 
»Su apoderado don Antonio 
Fernández, puede encargar 
una estampilla para firmarle 
contratos. 
»Ya estamos esperando el 
comienzo de la temporada 
venidera, para de nuevo ver 
a Carreño. ¡Qué lástima que 
sea esta nuestra última co-
rrida.» 
Para qué agregar más, 
cuando faltan pocos días 
para que el público sevilla-
no pueda apreciar su teme-
rario arrojo en la plaza de 
la Real Maestranza. 
¡Paso al torero del valor! 
Plaza de Toros de Sevilla 
( D E L A R E A L . M A E S T R A N Z A ) 
El día 22 de Abril de 1928, se lidiarán seis hermosos 
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de la acreditada ganadería de 
D. Antonio Peñalver 
por los diestros 
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P e p e I g l e s i a 
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José Franco (Borujífo) 
TT* STE modesto y buen lidiador 
trianero, c(ue tan injusta-
mente se encuentra postergado, a 
pesar de reunir 
b r i l l a n t í s i m a s 
c u a l i d a d e s para 
ser uno de los p r i -
m e r o s , s egu ra -
mente sa ldrá de su 
apo l t ronamien to 
en l a presente tem-
porada, pues tene-
mos entendido q[ue 
se presen ta rá de 
nuevo en nuestra plaza de toros 
en una de las p róx imas novilladas. 
Como «Boruji to» es joven y 
tiene valor y arte, al^o apostamos 
a c[ue nuevamente será el público 
sevillano el q[ue le dé cateéoría y 
lo reclame para los carteles de las 
novilladas de post ín , y su arte res-
plandecerá en la plaza del Bara-
t i l lo, extendiéndose a las de M a -
drid, Barcelona y Valencia, en las 
c(ue tan escasos es-
t á n de toreros de 
la talla y val ía de 
este lidiador tr ia-
nero. 
A ú n r e c o r d a -
mos las tardes de 
triunfo en la plaza 
sevillana, en las 
c[ue como u n con-
sumado maestro 
realizaba verdaderas maravillas 
con los astados c(ue le tocaban en 
suerte, y a l final de las corridas 
veía coronado su éxito saliendo a 
bombros de l a mult i tud q[ue le 
aclamaba, l levándole en brazos 
basta su propio domicilio. 
José Franco «Boruji to», c[ue en 
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su trato es modesto y s impát ico, cara taurina como en los actuales 
cuenta en Sevi l la con muckos tiempos viene circulando por las 
plazas de toros, tirando el 
«peéo» sin mér i tos n i 
condiciones para llamarse 
toreros. 
Que nuestros deseos se 
cumplan y sea este el ver-
dadero año de José F r a n -
co «Boruj i to», es lo q(ue 
la afición sevillana desea 
admiradores y amibos c[ue 
desean verle nuevamente 
en el candelero taurino, y 
ello unido a l deseo de 
triunfo c[ue tiene el m u -
cliaclio, nos hace esperar 
cjue en su primera actua-
ción le corone el triunfo 
su labor y nuevamente 
tendamos u n novillero de 
tanta val ía como «Boruji to», pues a l buen torero y bravo lidiador 
tiene m á s derecbo í j u e tanta m á s - trianero. 
fXníoñiío bafarque 
Es el prodigioso artis-ta del toreo Anto-
ñito Lafarque, una de las 
más firmes esperanzas 
del toreo. 
Diminuto de cuerpo y 
grandioso de arte, este 
chiquillo apenas iniciado 
ya discutido por grandes 
y chicos, ha conseguido 
dominar todas las suertes 
del toreo. 
Más de un aficionado 
inteligentísimo cuyo nom-
bre no queremos consig-
nar porque acaso hiriéra-
mos su modestia, ha afir-
mado solemnemente ante el toreo de este chavalillo, toreo prodigioso y 
raramente ejecutado, que tan sólo allá en lo lejano se recuerda a Fuentes 
y en una actualidad del día a Joselito. 
¡Fuentes!.. ¡Joselito!.. 
Nosotros nos limitamos tan sólo a creer pacientemente en el soberano 
arte de este chiquillo, en su dominio y sabiduría, en la inteligencia maravi-
llosa de su toreo que lo acreditan como al torero figura ¡verdad! del mañana. 
El campo está abonado por los infinitos enemigos con que cuenta el tore-
rito-torerazo. 
I 
Alfredo F e r n á n d e z 
El ídolo sevillano 
S-LEVILLA, l a tierra bendita cine es y será cuna de los maestros del toreo, 
tiene un nuevo v á s t a l o nativo de l a 
perla andaluza, c[ue responde al nom-
bre de Alfredo F e r n á n d e z y í j u e es 
actualmente el punto de mira de todos 
los buenos aficionados. 
Alfredo F e r n á n d e z es a ú n u n cba-
val . F n las pos t r imer ías del año 1926 
provocó el entusiasmo del público sevi-
l lano, cuando lo vió torear estupenda-
mente con¿ el-^capotillo y clavar tres 
enormes pares de banderillas, en l a 
P l a z a de la R e a l Maestranza de Caba-
llería. Y fué entonces cuando l a afición 
se dió cuenta de que en Alf redo Fer-
n á n d e z existía u n torero de incalcula-
ble porvenir, tanto por su é r a n arte 
como por l a temeraria va len t ía q[ue 
desarrollara. 
H o y podemos decir, s in temor a 
equivocarnos, que Alfredo F e r n á n d e z áll 
es u n torero desde los pies a la cabeza, 
y r azón tienen sus partidarios a l afir-
mar que será la figura cumbre de l9zS. 
L a anterior temporada toreó l 6 no-
villadas, algunas en plazas de l a i m -
portancia de Oviedo, Jerez de la F r o n -
tera, Zafra, San Fernando, N e r v a , etc., 
y en todas ellas fué grande su triunfo. 
Fste a ñ o comienza su temporada en 
la plaza granadina, el Domingo de R e -
surrección, dónde con t inua rá su b r i -
llante c a m p a ñ a anterior, lo que de todas 
veras deseamos para bien de la fiesta y satisfacción de los sevillanos, 
que vislumbran en Alfredo a l ídolo popular. 
J u a n í f o G i m é n e z 
ES T E es otro de los chavalillos toreros c[ue está llamado a ser ¿ente en el 
toreo, tan. pronto como tenga un poco más 
de cuerpo, única cosa c(ue le kace falta para 
ello, ya c(ue arte y valor tiene en demasía. 
Es pues Juanito Giménez con el capote 
una cosa extraordinaria, como igualmente 
con la muleta, con la que domina y vence 
a sus enemigos de forma admirable, cau-
sando verdaderos murmullos de admira-
ción con su trabajo. 
Desde su aparición en el toreo lleva-to-
readas mucbas corridas, prueba inequívoca 
de lo mucbo c(ue vale, y de cuanto se espera 
de él en su arriesgada profesión. 
Juanito Giménez, c[ue se llama Juan 
como el coloso Juan Belmonte, y Giménez, 
como el maravilloso artista de la Alameda, 
Manuel Giménez «Chicuelo», lleva en sí 
el arte y la maestría de uno y la esencia 
personificada del otro, siendo esta la causa 
de que entre la afición tenga un ambiente 
muy favorable. 
Lástima que aún sea de cuerpo pequeño 
este nuevo fenómeno que 
poco Ka de tardar en dar 
el relumbrón definitivo 
en el firmamento tau-
rino. 
E l pasado año toreó 
mucbas corridas en pla-
zas de relativa impor-
tancia, alcanzando en to-
das ellas buen éxito, y 
para la temporada que 
acaba de empezar tiene 
ya firmadas una porción 
de corridas que irán en 
aumento a medida que el 
gran artista vaya torean-
do y multiplicando sus 
éxitos taurinos. 
Los Gaidm de mira F é ioüiiBiiiiii 
SP. Duque de Veragua 
TIENE esta famosa vacada, cjue se fundó en 2 de aéosto del 
a ñ o l790, divisa encarnada y 
Llanca, y es la m á s antigua de las 
éanader í a s españolas . 
L a formó D . Vicente José Y á z -
cjuez, en el siglo xvm, con reses de 
Cabrera y Vistaliermosa, dando 
origen a la famosa casta «vaz-
c(ueña», (Jue l i izo olvidar las de 
su procedencia, por el tipo y carac-
terísticas c[ue pronto la diferencia-
ron y subsisten todavía . 
A l morir Vázcjuez, una parte 
de su vacada l a adqui r ió en R e a l 
Pat r imonio, cjue hizo una cruza 
con reses de Gav i r i a , pero a l pasar 
a ser propiedad de los Ducjues de 
O s u n a y Veragua, éstos pudieron 
eliminar aquella sangre, Quedando 
en su pureza la «vazcjueña». 
E l Duc[ue de Osuna cedió su 
parte a l Duc[ue de Veragua, D . P e -
dro A l c á n t a r a Colón , y a l morir 
éste la Keredó su Kijo D . Cr i s tóba l 
C o l ó n y de l a Cerda, del cual l a 
obtuvo su Kijo el actual Duque de 
Veragua, D . Cr i s tóba l C o l ó n y 
Agui le ra . 
E, l padre del actual poseedor 
cruzó unas vacas con u n semental 
de la vacada de M i u r a , pero cree-
mos que t a m b i é n se ext inguió esta 
sangre. 
L a anterior temporada lidió sus 
reses en plazas de l a importancia 
y categoría de Sevil la , M a d r i d , 
Barcelona, Valencia , N i m e s , V i -
toria, Figueras, C iudad Rea l , A s -
torga, Colmenar Vie jo , Albacete, 
Caravaca, J aén , Gerona Guate-
mala, Lugar N u e v o y A l m e r í a . 
E J ú l t imo día de nuestra Feria 
de A b r i l l id iará en nuestra plaza 
seis toros, que estoquearan los 
diestros José G a r c í a «Algabeño» , 
en sus t i tuc ión de Rafael G ó m e z 
«EJ G a l l o » , Cayetano O r d ó ñ e z 
« N i ñ o de l a P a l m a » y Fél iz R o -
dríguez. 
De esperar es que, como en an-
teriores corridas, sobresalgan los 
bicbos de Veragua. 
Sp . Conde de Sanfa Coloma 
ES T A es una de las éanaderías de más 
sólido prestiéio entre los 
toreros pues siempre sus 
toros se prestaron al lu -
cimiento de los espadas 
encargados de pasapor-
tarlos. 
E n nuestra tierra no 
puede faltar la famosa 
vacada con una corrida 
de toros y una novillada 
todos los años, toreando 
la corrida de toros de es-
te año que es la tercera 
de feria, el día 20 de 
A b r i l , los diestros M a -
nuel Giménez «Chicue-
lo», Cayetano Ordóñez 
«Niño de la Palma» y. 
Félix Rodríguez, y la novillada proba-
blemente, Paco Perlacia, José Pastor y 
Pedro Carreño. 
D o n Eduardo Ibarra adcjuirio la mi-
tad de la ganadería de la señora viuda 
de Muruve, en 1885, y al deshacerse 
aq[uél señor de esa mitad, vendió una 
parte de ella a don Manuel Fernández 
Pena, el cual se la cedió en 1905 al Con-
de de Santa Coloma, c(ue más tarde la 
aumentó con reses de Saltillo, de la mis-
ma casta, pues Muruve (boy doña Car-
men de Federico) y Saltillo (boy don 
Félix Moreno Aldanuy),ban conservado 
siempre pura la de Vistabermosa, c(ue 
es, sin disputa, la más brava, la más no-
ble, la más pastueña y por tanto la de 
mejores condiciones de lidia de cuantas 
existen en Kspaña. 
Su divisa es: A z u l turquí y encarnada 
y su antigüedad: l7 Mayo 1906, pastan-
do en terrenos de Sevilla. 
Todos sus toros y novillos dan exce-
lente juego y el pasado año se lidiaron 
corridas del Conde de Santa Coloma en 
las plazas de Sevilla, Barcelona, Madrid, 
Zaragoza, Córdoba, Pamplona, Valen-
cia, Cuenca, San Sebastián, Ubeda, etc. 
Sr. Marqués de Víllamarí'a 
OTRO de los áanade-ros sevillanos que figuran a la cabe-
za de los de su clase, por 
la bravura y nobleza de 
sus reses, que son siem-
pre preferidas por los ases 
de la torería. 
Su divisa es verde bo-
tella y oro, siendo su an-
tigüedad de 22 de abril 
del año 1921. 
E n l9 l4 fundó esta 
ganadería el Marqués de 
Villamarta, pues sabido 
es (Jue la anterior la ba-
bían vendido en 1905 a 
D. Eduardo Olea. 
Para formarla adquirió 
36o bembras de Muruve, 
Urcola y Medina Garvey, 
unas cuantas de Bobór-
quez, procedentes de la 
que antes él bal ía poseído 
y, últimamente, toda la 
vacada de Carvajal; con estos elementos y 
sementales de Parladé, está constituida la nueva 
ganadería del Marqués de Villamarta, que es 
actualmente una de las más prestigiosas de toda 
España. 
E l pasado año lidió to-
ros y novillos en las pla-
zas de toros siguientes: 
Sevilla, Madrid, Barcelo-
na, Valencia, Zaragoza, 
Málaga, Alcoy, Puerto de 
Santa María, Ecija, San 
Fernando, Játiba y San-
lúcar de Barrameda. 
E n la plaza de Sevilla 
lidió dos corridas, dos en 
Madrid, tres en Barcelona, 
dos en Zaragoza, dos en 
Málaga, dos en el Puerto 
de Santa María y una en 
el resto de las poblaciones, 
no pudiendo lidiar mayor 
número de ellas por el 
poco número de cabezas 
de que consta dicba gana-
dería. 
E n las corridas de toros 
de la Plaza de la Real 
Maestranza de Caballería 
no puede faltar ningún 
año la corrida del Marqués de Villamarta, 
lidiándose éste en el segundo día, por los diestros 
Cbicuelo, Gitanillo de Triana y Mariano Ro-
dríguez. Es, por lo tanto, una de las corridas 
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EL Francisco Molina y fl. de Saavedra 
ES T A éanadería per-teneció a don Fé-
lix Urcola, de pura casta 
de Vistakermosa, pues 
fué el Conde su funda-
dor, tiene la antigüedad 
de 16 Junio 1904, siendo 
su divisa Gris y Verde y 
pastando sus toros en 
términos de Utrera (Se-
villa). 
Del Conde de Vista-
kermosa pasó a poder 
del Barbero de Utrera, 
lueéo a Arias de Saave-
dra del cual es descen-
diente el actual propie-
tario, después a N ú ñ e z 
de Prado, más tarde a 
don Francisco Packeco, de quien la 
adquirió don Francisco Taviel de A n -
drade. 
E,l señor Mol ina fué antes propietario 
de una parte de la éanadería de Bokór-
quez, procedente de Villamarta, también 
de casta de Vistakermosa, y aunque se 
deskizo de la mayoría de esas reses, te-
nemos entendido que conservó algunas 
vacas de nota superior. 
Actualmente su propietario don Fran-
cisco Mol ina y Arias de Saavedra, kom-
bre sumamente entendido y éran aficio-
nado, ka logrado colocar su vacada al 
nivel de las de más talla, prueba de ello 
es el presentarse en nuestra corrida de 
Pascua de Resurrección con una corri-
da de toros, que lidiarán diestros de la 
nombradla de José García «Algabeño»' 
Cayetano Ordóñez «Niño de la Palma» 
y Mariano Rodríguez, que tomará la 
arternativa. 
E l pasado año lidió toros y novillos 
en las plazas de Madrid, Sevilla, Barce-
lona, San Sebastián, Málaga, Santa 
Cruz de Tenerife y otras, prueba ine-
quívoca de la categoría que van adqui-
riendo sus astados. 
8 
Q. Antonio Penalver 
SE fundó esta ganadería que bri-lló por espacio de algunos 
años merced al celo de su fundador, 
con una punta de vacas de Otaola-
urruchi y como decimos antes, su re-
putación y nombradla alcanzó gra-
dos extraordinarios. 
El poderío y tipo de sus toros que 
era siempre acogido con grandes 
aplausos del público, hicieron que 
los toreros no los toreasen con agra-
do y de ahí que su propietario don 
José Domecq, acabase por aburrirse 
y sus herederos la vendieron al ac-
tual propietario don Antonio Penal-
ver que es un aficionado de los po-
cos buenos que van quedando. 
Ref inada considerablemente al 
gusto de la moderna torería, la va-
cada de Villamartín (Cádiz), es hoy 
puntera, lidiándose en las principa-
les plazas de España. 
La primera corrida de nuestra fe-
ria de Abril, pertenece a este gana-
dero y actuarán en ella, diestros de 
la talla y categoría de Cayetano Or-
dóñez «Niño de la Palma», Félix 
Rodríguez y Francisco Vega de los 
Reyes «Gitanillo de Triana». 
También trae a nuestra Plaza una 
novillada, y es de esperar que sus 
corridas respondan al prestigio de su 
dueño, que siempre sabe correspon-
der a los gustos y deseos del públi-
co sevillano que ven en esta gana-
dería, una de las más apropósito 
para el triunfo de los toreros que 
tienen valor y arte para ello. 
Además de la plaza de Sevilla, 
lidió sus toros el pasado año, en 
Barcelona, Málaga, Ronda, Utrera, 
Villena (Alicante) y otras plazas de 
menor cuantía. 
^ Nuestros CríHcos ^ 
D. JUAN MARÍA VÁZQUEZ 
D O N J U A N M A R I A V A Z Q U E Z 
E l prestigioso crítico de «El Noticiero Sevi-
llano» ka conseguido en escaso tiempo un envi-
diable renombre entre los aficionados de toda 
España. H a sustituido con acierto a «Onarres», 
que durante tantos años hizo crítica taurina con 
gran acierto y autoridad. E l Sr. Vázquez, además 
de entendido aficionado, es un gran escritor y 
sabe Kacer gala de su estilo en las crónicas «A 
cabeza pasada» 
que tanto re-
nombre le Kan 
dado. 
D. E N R I Q U E 





pularizado s u 
pseudónimo co-
mo crítico tau-
rino en las columnas de «El Correo de Andalu-
cía». Su nombre es conocidísimo en toda España. 
Ingenioso, chispeante, encuentra siempre la 
frase oportuna para calificar, no ya una faena, 
sino para catalogar la personalidad de un torero. 
Así se explica que su nombre esté en labios de 
todos los aficionados, que celebran sus ingeniosas 
crónicas, Hechas con verdadero acierto. D. ENRIQUE FERIA (TRIQUITRAQUE) 
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D O N A N T O N I O R E Y E S (DON CRITERIO) 
Lleva muckos años ejerciendo la crítica 
taurina. 
E n «El Liberal», el Sr. Reyes ha ejercido 
su ministerio con sumo acierto. 
Conocidísimo en toda España, merece las 
simpatías de ü[ue áoza. Sabe simultanear la 
función crítica con otras actividades de su 
vida, pero, como principal característica, con-
serva su inflexible criterio. 
De aKí q[ue el Sr. Reyes sea conocidísimo 
por el pseudónimo de «Don Criterio». 
D. ANTONIO REYES (DON CRITERIO) 
D O N J O S É A L A R C Ó N (ALARDI) 
Tiene un juéoso estilo. Su incjuietud y 
clara visión del periodismo, se refleja en sus 
crónicas taurinas, y tienen un éran valor, 
pues sobre todo son periodísticas y recoéen 
el momento culminante de la fiesta brava. 
De ac(uí c[ue «Alardi» tenéa un merecido 
renombre en toda España y baya becbo 
que los aficionados busquen sus trabajos en 
«La Unión», llenos de modernidad y fina 
intención crítica. D. JOSÉ ALARCÓN (ALARDI) 
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JOSÉ VEGA JOSÉ DE LA ROSA 
"Gífaníllo de Triaría II" , ... , ,, . , r 
Joven novillero del barrio de Tria-
Hermano del matador de toros na, de amplio porvenir y que por 
del mismo apodo, que se presentará sus brillantes actuaciones ha hecho 
este año ante nuestro público en la concebir grandes esperanzas a la 
Plaza de la Maestranza. afición sevillana. 
Aspectos pintorescos de Sevilla 
ba Real Venía de Hníequera 
UNO de los primeros espectácu- de ganaderos andaluces, aficionados los conque nos obsequia la a las faenas de campo, y bastantes 
incomparable primavera en Sevilla, aristócratas, habiendo figurado a 
es el encierro en la Venta de Ante-
quera, cosa interesantísima y que 
es observada con admiración por 
extranjeros y con verdadera compla-
cencia por los ya habituados a pre-
senciarla. 
Conduciendo el ganado la víspera 
de las corridas de Feria a los corra-
les de la citada venta, en que queda 
expuesto, toman parte gran número 
veces como garrochistas S. A . la 
Infanta, la Duquesa de Santoña y 
otras personalidades. 
De su colorismo, de la nota alegre 
y campera que en la típica venta 
pone el encierro, nada que no sea 
presenciarlo puede dar idea de ello, 
y es enorme acierto que los corrales 
se hayan situado en un sitio que 
pueda dominarse desde las mesas 
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de la venta, mientras se degustan La Real Venta de Antequera, de 
unas sabrosas tapas y brilla bajo el fama mundial, es sin duda alguna el 
sol de la primavera andaluza el oro rincón más pintoresco, al mismo 
de los embrujados vinos de Jerez y tiempo que señorial, de todos cuan-
Sanlúcar. tos. cuenta la incomparable Sevilla. 
ESTE LIBRO ESTÁ EDITADO POR JUAN 
JOSÉ SERRANO, Y QUEDA PROHIBIDO LA 
REPRODUCCIÓN DE SU TEXTO Y GRABADOS. 
E S T E LIBRO SE ACABÓ DE IMPRIMIR EL SÁBADO 
DE GLORA, DÍA SIETE DEL MES DE ABRIL 
DE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO, EN 
LOS TALLERES TIPOGRÁFICOS 
DE M. C ARMON A 
V ELÁZQUEZ. 77 
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